



































































































































































”For a house to be successful, the 
objects in it must communicate 
with one another, respond and ba-
lance one another.”
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In my bachelor thesis I have made an interior planning for a semi-detached apartment with entrance hall, two bedrooms, 
living room and kitchen in open plan and a bathroom. The starting point of the planning was the customer´s desires and 
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Bild 1. Detaljbild
1 INLEDNING
Vintern 2012 fick jag en förfrågan om att göra en in-
teriörplanering för en parhuslägenhet. Jag tackade 
genast ja till projektet eftersom det var precis den ty-
pen av projekt jag ville göra i mitt examensarbete. 
Under de två sista åren av mina studier har det blivit 
allt tydligare för mig att det är inredningsplanering 
som jag vill arbeta med i framtiden. Det här projek-
tet ser jag som ett första steg på vägen till framtiden. 
Mina mål med det här projektet är att skapa en inte-
riör utgående från kundens önskemål och som pas-
sar husets karaktär, samt en interiör där man med 
enkla medel kan skapa ett personligt hem. Syftet 
med det här projektet är att lära mig mer om kom-
munikation med kunden och hitta en presentations-
metod som passar för mig och mitt sätt att arbeta.
Med hjälp av moodboards, färgpaletter, interi-
örbilder och 3D-bilder kommer jag att presen-
tera processen av interiörplaneringen från gjut-
ning av husets grund, till ett inflyttningsklart hem.
1 - 1 Inledning
  2 Vad projektet  innebär - 2
2 VAD PROJEKTET INNEBÄR
Min roll i projektet var att tillsammans med kunden och 
utgående från hans önskemål göra en interiörplanering. 
När jag fick förfrågan om projektet hade byggandet av lä-
genheten inte ännu påbörjats, jag hade alltså ett väldigt 
bra utgångsläge för planeringen. Eftersom jag kom med i 
ett tidigt skede av projektet, hade jag möjlighet att påver-
ka och göra mindre förändringar i bottenplanen. Jag hade 
också möjligheten att besöka ett likadant parhus, som hade 
byggts några år tidigare. Det gav mig inspiration och idé-
er till de förändringar som sedan gjordes i bottenplanen. 
Tillsammans med kunden, som är en man i 20-års ål-
der hade jag under hela projektet, som varade från fe-
bruari till november regelbunden kontakt via telefon 
och diskussionsmöten. Under våra första diskussioner 
kom det fram att kunden skall bo i lägenheten några 
år och sedan sälja den. Jag föreslog att göra en under-
sökning om framtida köpare och på så sätt kunna pla-
nera en interiör som passar den kunden eller mål-
gruppen. Mitt mål var också att skapa en interiör där 
man med enkla medel kan skapa ett personligt hem.
Efter vårt första diskussionstillfälle där kunden fram-
förde sina önskemål om inredningen och materialva-
len, gjorde jag ett bildkollage till varje rum där jag med 
stämningsbilder sammanfattade kundens önskemål. 
Dessa kollage fanns med under hela processen och gav 
ett helhetsperspektiv av lägenheten för kunden, vilket 
underlättade för honom vid valen av material och färger. 
I interiörplaneringen gjorde jag materialkartor till varje 
rum där jag presenterade olika färgnyanser till väggar, 
golv, tapeter och fastinredning. Materialen i kartorna 
grundar sig på de önskemål som kunden hade och de 
förslag och alternativ som jag som planerade hade. Nå-
gon fastslagen budget för projektet hade jag inte men 
försökte alltid utgå från att välja det förmånligaste i den 
mån att kvaliteten återstod, eftersom kvalitet framför 
kvantitet var viktigt för kunden. I den praktiska delen 
har jag även gjort en inredningsplanering av möbler 
och textilier, men den delen har jag valt att lämna bort 
i den skriftliga delen. Eftersom jag ville hålla fokus på 
de utgångspunkter jag hade i planeringen av interiören, 
kundens önskemål och den framtida köparens behov. 
Parhuslägenheten är 79 m2 med entré, två sovrum, 
badrum, kök och vardagsrum. På vardera sidorna av 
entrén finns sovrummen och under den tid min kund 
bor i lägenheten kommer det större av rummen att 
fungera som sovrum medan det andra blir arbets-
rum. Rakt fram från entrén kommer man in i köket 
och vardagsrummet, det här rummet har en öppen 
planlösning och ett sneddat innertak med en höjd på 
3,8 meter på det högsta stället. Eftersom köket ligger 
mitt i lägenheten och bildar en knytpunkt till resten 
av rummen så föll det sig naturligt att det blev den 
del i planeringen som jag satte mest tid på. Under 
samma tidpunkt som jag gjorde interiörplaneringen, 
gjorde jag även min praktik på ett köksplaneringsfö-
retag vilket var ett stort stöd i köksplanerings pro-
cessen, att få bolla idéer med erfarna inom området. 
Vägg i vägg med köket ligger badrummet, vilka är 
placerade bredvid varandra för att underlätta drag-
ning av vattenrör mm. I badrummet finns också en 
bastu, men bastun ville kunden själv planera. Bad-
rummet är det enda rummet i lägenheten som inte 
har direkt dagsljus, eftersom ett förvaringsförråd som 
finns på baksidan i anslutning till huset ligger vägg 
i vägg med badrummet och bastun. Men i vardags-
rummet och köket finns stora fönsterpartier som ger 
ett stort ljusflöde i rummet, samtidigt som de skapar 
en närhet till den fina naturen som finns utanför. 
 3 - 3 Presentation av lägenheten
3 PRESENTATION AV       
  LÄGENHETEN
2.1 PRESENTATION AV   
    LÄGENHETEN










































































































































I början av våra diskussioner märkte jag att kunden 
hade svårt att veta vad han riktigt ville ha. Efter vår för-
sta diskussion försökte jag sammanfatta och fundera 
kring det jag trodde han ville ha och gjorde moodboards 
med olika stilar, som jag presenterade vid nästa till-
fälle som vi träffades. Dessa moodboards var till stor 
hjälp för honom och vi började rum för rum gå igenom 
projektet. Kunden ville ha en stilren och ljus inredning 
med lättskötta materia. Utgående från dehär önskemå-
len hade jag ganska fria händer att samla materialprover 
och färgpaletter som i sedan tillsammans gick igenom.
  4.1 Kundens önskemål - 6
4.2 BRAINSTORMIN KRING  
    FRAMTIDA KÖPARE
En viktig del i planeringen var att ta reda på vilka är 
potentiella köpare till lägenheten. Kommunen där lä-
genheten finns har en ganska ung invånarmedelål-
der. Jag tog reda på vilken typ av inneboenden de an-
dra par- och radhuslägenheterna i kommunen har. 
Eftersom det är en relativt liten kommun där man är bekant 
med de flesta, så fick jag fram informationen genom att frå-
ga runt bland vänner och bekanta. Intervjuerna visade att i 
de flesta rad och parhusen byggda under de senaste 6 åren 
bor det barnfamiljer. Familjer med 1-2 barn och resulta-
tet var väldigt lika vare sig det var hyres- eller ägarbostad. 
Med detta resultat som grund, har jag kartlagt vilka typ av 
behov en barnfamilj har och bakat in dem i inrednings-
planeringen.  
 7 - 4.2 Brainstorming kring framtida köpare
“We shape our homes and 
then our homes shape us.”
      – Winston Churchill
     8
Husets omgivning är en annan viktig aspekt som jag 
tagit fasta på vid planeringen. I köket/ vardagsrum-
met finns stora fönsterpartier, vilket gör att gränsen 
mellan inne och ute speciellt under sommarhalvår-
et nästan känns obefintlig. Den vackra utsikten med 
ängar, barrskog och en hästhage har varit till stor in-
spiration i valet av material och färger till detta rum.
4.3 HUSETS OMGIVNING
 9 - 4.3 Husets omgivning
Bild 3. Lägenhetens fasad 
och omgivning 
4.4 KÖKSPLANERING
Köksplaneringen var den del i planeringsprocessen 
där jag hade mest fria händer. Som utgångspunkt hade 
jag ändå kundens behov, han som skall använda kö-
ket. Eftersom köket ligger i en öppen planlösning till 
vardagsrummet, ville jag skapa ett kök som smälter i 
rummet, men ändå på samma gång tar plats. Öppna 
ytor och en luftig känsla var några ledord som jag följ-
de, en annan viktig aspekt var ergonomi. För att skapa 
en ergonomisk plats utgick jag från arbetstriangeln. 
Med hjälp av den kunde jag skapa tydliga arbetsom-
råden och ett logiskt förvaringssystem i kökslådorna.
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Ritningarna till parhuset köptes från ett bygg- och 
planeringsföretag. I grundritningen hade varsitt bil-
tak till lägenheterna planerats i anslutning till hu-
sets kortsidor. Då formen på tomten är relativt kvar-
datisk flyttades carporten framför parhuset istället. 
I och med förändringen var det möjligt att lägga till 
ett smalt fönster på kortväggen i vardagsrummet. 
En annan förändring som gjordes var att låta fönstret när-
mast köket och altandörren byta plats. Denhär förändring-
en gjorde att vardagsrummet känns mera enhetligt när det 
är tre fönster bredvid varandra, istället för två fönster och 
en dörr. Dessutom blev utrymmet lättare att möblera, när 
man inte behöver ta hänsyn till en utgång mitt i rummet.
För att sammanfatta och få en helhet som grund under 
interiörplaneringsprocessen, så sammanställde jag en 
tankekarta över de önskemål som uppdragsgivaren hade 
5 INTERIÖRPLANERING
tillsammans med de behov som den framtida kun-
den har, tankekartan finns presenterad på sidan 5.
Utgående från utgångspunkterna vil-
le jag skapa en interiör, där man med enk-
la medel kan skapa ett personligt hem. 
Alla väggar förutom köksväggen och en vägg i sov-
rummet målades med två olika nyanser av vitt. Två 
ganska kalla nyanser för att bryta av mot den varma 
gråa nyansen i golvet. Väggen bakom köksskåpen 
samt eldstaden är båda i samma nyans, en granit 
grå färg vilka skapar en helhet mellan de båda plat-
serna i rummet. Med undantag för entré och bad-
rum är det ett enhetligt golv i hela lägenheten, en 
eklaminat i grå nyans. Till varje rum gjorde jag kol-
lage med textiler, möbler och belysning för att visua-
lisera den stämningen som skulle uppnås i rummet.
5 Inredninsplanering - 14




Entrén är det första rummet man kommer in i när 
man stiger in i lägenheten. Eftersom det bara finns en 
ingång, kommer denhär entrén att fungera både som 
fin- och groventré, vilket betyder att alla inneboen-
dens ytterkläder, skor, mössor, vantar mm. skall för-
varas i detta rum. Jag tycker också det är viktigt att 
man får ett välkomnande intryck när man stiger in. 
Entrén är ganska smal och hade inte så många möjlig-
heter till förändringar, utgående från grundritningen. 
Materialvalen var väldigt viktiga här, eftersom det är 
ett stort slitage på golvet när sand och grus dras in. 
Därför var det enda alternativet till golvmaterial här 
klinkers. Klinkers brukar ibland upplevas som kallt 
att gå på, men eftersom det finns golvvärme i hela hu-
set så var det aldrig ett problem. Färgen på golvplat-
torna bestämdes utgående från golvet i resten av hu-
set. Valet föll på ett 30x60cm mörkgrått klinker med 
matt yta. Plattorna lades på längden vilket ger en in-
bjudande känsla när man stiger in genom ytterdörren. 
På väggen som är till vänster när man kommer in, 
finns ett elskåp placerat ganska mitt på väggen. Det 
här gör att ytan för t ex. krokar att hänga kläder på 
är ganska liten. Men under elskåpet finns det ut-
rymme för en smal bänk, vilket kan vara bekvämt att 
ha i en entré, speciellt med tanke på en barnfamilj. 
Det enda direkta dagsljuset som kommer i entrén kom-
mer från ytterdörrens små fönster, under morgonen 
lyser solen rakt in och bildar en fin effekt med små fyr-
kanter på golvet hela vägen in i vardagsrummet. Men 
under dygnets mörka tid behövs det bra belysning. En 
spotlightarmatur med fyra svängbara lampor ger ett bra 
arbetsljus såväl under dagens ljusa som mörka timmar.
 5.1 Entré - 16Bild 8-9. Detaljbild och bottenplan
 17 - 5.1.1 Val av material
5.1.1 VAL AV MATERIAL
I valen av material till entrén var det viktigt med slita-
getåligt golv samt att välja ett golv som går i balans med 
resten av golvet i huset för att skapa en helhet, och i en-
het med kundens önskemål valdes ett klinkergolv. Efter-
som rummet är smalt och långt så ville jag ta tillvara den 
formen även i golvplattorna. För att visualisera helheten 
för kunden lånade jag hem kakel med olika färger och 
former, som jag placerade ut i rummet för att ge en hel-
hetsuppfattning om hur de olika materialen och färgerna 
fungerade ihop med rummets form och ljuset i rummet.
De tre olika golvplattorna i kollaget på följande sida, var 
de som jag hade som förslag. Det svarta avlånga kaklet 
hade en ojämn mjuk yta vilket gav en levande intryck, 
men till rummets storlek var den mörka färgen aningen 
bastant och ytan gör golvet svårstädat när smutsen träng-
er ner i ojämnheterna. Det andra alternativet var ett vitt 
högblankt golv med kvadratiska plattor, golvet var inte ett 
klinkergolv, utan laminatplattor som med den högblanka 
ytan utgör ett slitstarkt och hårt golv som lämpar sig för 
entré utrymmen.  Det här golvet var inte lika vattentåligt 
som klinkers, men jag valde det som ett alternativ för att 
det gav en mycket ljus och luftig atmosfär till rummet. Det 
tredje alternativet som även blev det slutgiltiga golvet var 
ett grått 30x60 cm klinker, den matta och släta ytan samt 
den smutståliga färgen var det som avgjorde valet av golvet. 
Vid valet av väggfärg utgick jag från golvnyansen, när 
jag hämtade färgprover hade jag med den valda kakel-
plattan och valde en kall och en varm och en nyans som 
var mellan den varma och kalla. I butiken när jag valde 
färgerna, var det opaali som var den färg som passade 
bäst till golvet. Men väl på plats i lägenheten och i dess 
rätta ljus kunde jag konstatera att det var nyansen talvi 
som skulle sitta på väggarna, den har en varm vit ny-
ans med gråa pigment och passar bra ihop med golvet.
För att få den luftiga och ljusa känslan som kunden ville 
ha valdes skjutdörrarna till förvaringen i vitt högblankt, 
framför svart högblankt. De vita skjutdörrarna ger samma 






Bildkollage 1. Materialkarta entré
19
Bild 10-13. Interiörbilder entré
5.1.2 FÖRVARING
Den viktigaste förvaringen i lägenheten är förvaringen i entrén, efter-
som där skall alla inneboendens ytterkläder och skor förvaras. Den 
vägg jag hade till förfogande för förvaring var samma plats som den på 
ritningen. Trots att så mycket förvaring som möjligt behövdes utnytt-
jade jag inte hela den 2,5m långa väggen, rummet hade känts alldeles 
för kompakt då. Jag valde istället en förvaringskombination på två me-
ter sammanlagt vilket gör att rummet känns mycket luftigare, och det 
lämnade yta till en klädhängare eller annan klädförvaring. Eftersom 
jag ville att kläderna inuti skåpen inte skulle vara synliga och utrym-
met var för smalt för att ha skåp med dörrar, blev lösningen skjutdör-
rar. I högblankt vitt, som med sin yta gör att rummet känns större när 
ljuset speglas i dörrarna.
För att få mera förvaring i badrummet, flyttade jag städskåpet som var 
inritat där till entrén. Skjutdörrarna består av två delar, man öppnar 
upp halva skåpet åt gången. Insidan på förvaringen är uppdelad i ett 
1 meters brett skåp och ett med två 50 centimeter breda skåp. När-
mast ytterdörren står den 1m breda skåpstommen, i vilken det finns 
ett hyllplan högst upp, en stång i mitten och ett hyllplan lägst ner för 
skoförvaring. Följande skåp är städskåpet och skåpet längst ut är för 
förvaring av mössor etc. Skåpet med förvaring placerades längst ut, för 
att man inte skulle behöva få insyn i städskåpet varje gång man öppnar 
skåpet med förvaringskorgarna.
5.1.2 Förvaring - 20
Bild 14-15. Förvaring entré



































































































Bild 16-19. Interiörbilder sovrum och bottenplan.
5.2 SOVRUM
Masterbedroom kan man även kalla det här sovrum-
met, det här rummet är det större av de båda sovrum-
men och kommer att användas som sovrum under 
tiden min kund bor i lägenheten. För att vara en lägen-
het på 79m2 så är ett sovrum på 14,5m2 ganska stort. 
Rummet är nästan fyrkantigt till formen med ett fönster 
i riktning mot öster, vilket ger ett härligt solsken som ly-
ser upp rummet på morgonen. Samtidigt var det viktigt 
att här få något som stänger ut ljuset ifall man så önskar. 
Alla fönster i lägenheten har inbyggda persienner. De 
räcker inte riktigt till för att få ett mörklagt rum, en mörk-
läggningsrullgardin var därmed ett måste i detta rum. 
Jag valde en svart för att stärka den aningen maskulina 
karaktären som rummets fondvägg av gamla brädor ger.
Samtidigt som brädväggen i rummet associerar till 
den natur som finns utanför, fungerar den som säng-
gavel. När jag betraktade brädorna riktigt noggrant, 
hittade jag många olika färgnyanser som uppkom-
mit av naturen, vilket gör att alla murriga och fär-
ger som finns i naturen blir väldigt fina accentfär-
ger i rummet. I collaget med stämningsbilderna, 
har jag presenterat några av de accentfärger som jag 
har hittat i väggen. Som accentfärger valde jag tre 
varma färger, som ger balans till den mörka väggen.
 5.2 Sovrum - 24
 25 - 5.2.1 Val av material
5.2.1 VAL AV MATERIAL
För att skapa en helhet i lägenhetens interiör valdes li-
kadana golv i alla rum förutom i våtutrymmena. Kun-
den visste inte riktigt i början hurudant golv eller färg 
han vill ha, men efter några diskussioner kom vi fram 
till att golvet skulle ha en bra yta, praktisk färg, ing-
en plastmatta och ett pris under 30 euro/m2, utöver 
det hade jag fria händer. Jag utgick från golvet i entrén 
och hittade fyra olika golv som alla uppfyllde kun-
dens önskemål och som passade ihop med entrégolvet.
Alla fyra alternativen som jag valde var enstaviga laminat-
golv, orsaken till att jag valde enstaviga var för att tresta-
viga eller brokiga trägolv i stora rum lätt kan ge ett rörigt 
intryck. När jag på plats vid lägenheten tillsammans med 
kunden gick igenom de olika alternativen valde han genast 
bort de båda i ljust trä, den vitlaserade ek- och björklami-
naten. Kvar återstod den något ljusa eken och den gråa 
eken, båda hade praktiska färger och högsta kvalitetsklass 
dvs. 32. Slutligen valdes den gråa laminaten eftersom det 
med sin nyans är lättskött och hade en bra yta, samtidigt 
som den passade bäst av dem alla ihop med golvet i entrén. 
Alla väggar i sovrummet målades med samma 
vita nyans som entrén, med undantag för väg-
gen som är rakt fram när man kommer in. 
Där hade jag planerat en fondvägg med en ganska dis-
kret tapet med ett grafiskt mönster i form av ett träd. 
Under samma tidpunkt kom kunden över gamla gråa 
brädor från en lada, och vi ersatte tapeten med en bräd-
vägg istället. Eftersom rummet är ganska stort och fyr-
kantigt valde jag att lägga brädorna vågrätt istället för 
horisontellt. Alla rum förutom vardagsrummet och kö-
ket har normal takhöjd dvs. 2,50 meter, så genom att 









Bildkollage 3. Materialkarta sovrum
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Bildkollage 4. Stämningskollage sovrum
5.2.2 FÖRVARING
På samma sätt som i entrén så valde jag också i det här rummet att inte låta 
skåpen gå ända ut till dörren, just för att bevara den luftiga känslan i rum-
met. Förvaringen i sovrummet har samma uppbyggnad som skåpet i entrén, 
förutom att städskåpet är ersatt med förvaringskorgar. För att kontrasten 
mellan brädväggen och skjutdörrarna inte skulle bli för stor, har dörrarna 
i sovrummet en matt yta och en fräst rand på mitten av vardera skjutdörr. 
Skåpet är fristående, vid behov man flytta på det. Vill man ha innerskåpen 
i en annan ordning, kan man enkelt haka lös skjutdörrarna, skruva lös de 
tillhörande skenorna och byta plats på skåpen. 
När jag planerade förvaringen utgick jag från att den skall rymma två per-
soners kläder. Varsitt skåp med förvaringskorgar, hyllplan och ett gemen-
samt skåp med klädstång. 
Vid garderoben behöver det vara bra belysning för att få en god färgåtervin-
ning och se klädernas riktiga färg. Därför planerade jag en skild belysning 
för garderoben, en integrerad belysning som tänds automatiskt när dör-
rarna öppnas.  
 5.2.2 Sovrum - 28
Bild 20-21. Förvaring sovrum
29 Bild 22-23. Inspirationsbild och bottenplan
5.3 ARBETSRUM
Arbets- eller sovrummet är 9,7m2, beläget mot framsi-
dan av huset i riktning mot öster. Under tiden som min 
kund bor i lägenheten kommer rummet att användas 
som arbetsrum. Medan det på sikt kanske blir ett sov-
rum för barn. I bildkollagen på följande två sidor ser man 
stämningen för arbetsrummet. Ett stort skrivbord place-
rat mitt i rummet gör att man har utsikt genom fönst-
ret och med öppen dörr ser man in i vardagsrummet. I 
belysningsboken rekommenderar man att placera skriv-
bordet så att dagsljuset faller in från sidan över arbetsy-
tan, för då skapar man det bästa naturliga arbetsljuset. 
I det här rummet behöver man kunna reglera ljuset mellan 
läsningsbelysning och datorbelysning. Lampan i kollaget 
som hänger från taket, skulle ge passande belysning till 
de båda arbetssätten. Med en lampa med riktbar arm, kan 
man lätt förändra ljuset enligt behov. (Piippo 2012, s.92)
Förutom den fasta förvaringen i rummet, behövs det 
i ett arbetsrum förvaring för båda små och stora sa-
ker. För att inte behöva göra hål i väggen, föreslog 
jag IKEA´s expedit hylla. Den kan ha både som öp-
pen och stängd förvaring. Dörrluckorna som finns 
som tillbehör till denna möbel, kunde man måla 
olika accentfärger för att få in färgklickar i rummet.
 5.3 Arbetsrum - 30
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Bildkollage 6. Interiörbilder arbetsrum
Bildkollage 7. Stämningskollage arbetsrum
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5.3.2 VAL AV MATERIAL
Det andra sovrummet som kommer att användas som ar-
betsrum och eventuellt som barnrum, var lite av en utma-
ning att planera eftersom de är två rum med ganska olika 
behov. Golvet är detsamma som i det större sovrummet. 
På väggen som är rakt fram när man kommer in rum-
met hade jag planerat en fondvägg och att hitta en tapet 
som passar både för barnrum och arbetsrum var just det 
som var lite av en utmaning. I materialkartan på följande 
sida har jag presenterat de fyra olika tapet alternativen.
Tapeten överst i kollaget uppfyller inte riktigt de önske-
mål som kunden hade, men jag valde ändå den som ett 
alternativ för att få en färgklick i lägenheten, speciellt med 
tanke på barnrummet. Trots att färgerna i tapeten skiljer 
sig en del från lägenhetens övriga färgpalett, så gör det gra-
fiska mönstret att den ändå passar in i lägenhetens helhet. 
De tre resterande tapeterna är alla papperstapeter i svart/
vitt, dessa passar mera in på de önskemål och kriterier 
som kunden hade för inredningen. Min tanke med dessa 
tre tapeter var att med färgpennor stegvist skall färglägga 
de olika mönstren och djuren som finns på tapeterna 
och skapa en personlig tapet med färger man tycker om. 
Efter diskussioner tillsammans med kunden så valdes sist 
och slutligen ingen av tapeterna. Istället målades alla väg-
gar i samma nyans som i de tidigare rummen och i inred-
ningsplaneringen föreslog jag åt kunden att göra en trä-
ram (1.50mx1.20m) som man spänner fast ett tyg på. Det 
här tyckte kunden var ett bra förslag och jag valde ut ett 
tyg som passade till inredningen och möblerna i rummet. 
Tavlan med sin storlek täcker en ganska stor del av väggen 
och fungerar nu som en fondvägg istället för tapeten, dess-
utom har nästa ägare till lägenheten nu möjlighet att själv 








Bildkollage 5. Materialkarta arbetsrum
Förvaringen i rummet består av tre stycken 60 cm 
breda skåp med hyllplan och dörrar i högblankt 
vitt. Eftersom huset har bergsvärme, så behövde 
alla rör och tillbehör som finns inne i lägenheten 
vara placerade någonstans. Och vi kom fram till 
att de gör minst ”skada”, ifall de placeras in i det 
här rummets skåp. Slutligen tog dock rören be-
tydligt mera plats än vad vi hade trott. I alla tre 
skåpen går rören 70 cm upp från golven,  ganska 
mycket förvaring i rummet gick alltså till spillo. 
Men huvudsaken är att de kunde gömmas undan. 
Till dörrarna valdes stora handtag, som ger 
en stilren detalj till rummet då det inte hän-
der så mycket annat där i själva interiören. De 
högblanka dörrarna gör ett lyft åt rummet och 
gör en fin spegling med ljuset från fönstret.
5.3.2 FÖRVARING
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Bild 24-25. Förvaring arbetsrum
5.3.3 BARNRUM
När jag funderade kring barnfamiljen som utgångs-
punkt, så var det en sak som jag ansåg vara speciellt vik-
tig, och det var att med enkla medel t.ex. textilier kunna 
göra inredningen personlig. Det var också en av orsa-
kerna till att det här rummets interiör blev enkel och 
utan större detaljer. På bilden bredvid har jag i Tikku-
rilas färgplaneringsprogram gjort en gul fondvägg, som 
piggar upp rummet och färgen gör sig även väldigt bra 
tillsammans med golvet. I kollaget på följande sida har 
jag sammanställt bilder för att ge en helhetsuppfattning 
över rummet, och för att visa det som var mitt mål med 
rummet, att med enkla medel göra rummet personligt.
Vid valen av handtag till skåpdörrarna i det här rum-
met, togs det också i beaktande att det kan vara små 
människor som skall öppna dörrarna. Därför valdes 
en lång modell, som gör att det bekvämt både för stora 
och små att öppna. Som i det andra sovrummet, be-
hövdes det en mörkläggningsrullgardin för att kunna 
stänga ut ljuset och morgonsolen vid behov. Men efter-
som det här är ett ganska litet rum så valde jag en rullgar-
din i vitt, för att behålla den lugna stämningen i rummet.
 5.3.3 Barnrum - 36
Bild 26. Interiörbild barnrum
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Bildkollage 8. Stämningskollage barnrum
”When you´re building a room, you´re 
building a character, and character is the 
strength and wisdom of a home.”
            
        -Rose Tarlow
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Bild 27-28. Detaljbild och bottenplan
5.4 VARDAGSRUM
Vardagsrummet är det största rummet i hela lägenheten 
och ligger i anslutning till köket och matplatsen. Därför var 
det viktigt att hålla en lugn ton i alla delar av detta rum. Ut-
maningen i det här rummet var att skapa en gräns mellan 
de olika platserna (vardagsrummet, köket och matplatsen) 
och samtidigt behålla helheten. Längs hela långväggen som 
vetter mot väster finns det stora fönsterpartier som släpper 
in mängder av ljus. Fönstret som sattes till på kortväggen 
ger förutom ljus även utsikt mot framsidan av gårdsplanen. 
Kundens önskemål om eldstaden var att den skulle vara 
ackumulerande, vilket betyder att den stora massan vär-
melagrande sten gör att värmen räcker länge, dessutom 
ger den snabbt värme eftersom den låter enbart varmluft 
strömma in i rummet.  (svd, 18.3.2013) Den modell som 
valdes har ett enkelt och stilrent utseende. Modellen var 
en sådan som man ganska långt fick designa själv. For-
men på luckan, kakelplattorna på framsidan och färgen 
på övriga ytor hade många olika valmöjligheter. De vita 
blanka kaklen som valdes liknar väldigt mycket den hög-
blanka yta som köksdörrarna har och den gråa färgen 
på eldstaden bildar en helhet tillsammans med köksväg-
gen. I vardagsrummet valde jag att låta alla väggar vara 
vita, eftersom det ”händer” så mycket annat där, med 
alla fönster i vardagsrumsdelen och köket i andra än-
dan av rummet. Som jag redan nämnde, så är rummet 
ganska svårmöblerat. Det finns inte någon vägg som är 
helt tom, vilket har gjort det till en liten utmaning att 
få en bra möbelplacering där. Dessutom när den höga 
takhöjden kan ställa till det med oönskade ljudproblem.
(Piippo 2010, s.41) beskriver vardagsrummet som en 
riktig utmaning att ljussätta. Det är en mängd olika 
aktiviteter som vi utför i det rummet, som ljuset behö-
ver anpassas efter. Lättast att skapa ett anpassat ljus är 
flera olika ljusskällor som kan tändas och släckas vid 
behov. Att dela in rummet i olika zoner, underlättar 
processen med att ljussätta. I ett vardagsrum rekom-
menderas varmt ljus som allmän belysning, medan 
kallare ljuskällor kan fungera som effektbelysning. 
I taket framför spisen finns det infällda spotlight, som 
ger det perfekta stämningsljuset tillsammans med en 
golvlampa och två bordslampor. I taket planerades 
även en fyrarmad armatur med dimmer, med vilken 
man skulle kunna skapa eventuell punktbelysning och 
som vid fullstyrka fungerar som funktionsbelysning.
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Bildkollage 9. Interiörkollage vardagsrum
43 Bildkollage 10. Stämningskollage vardagsrum
5.4.1 LJUDABSORBERING
Vardagsrummet har en yta på 37 m2 med ett snett innertak 
där högsta måttet är 3,8 meter och lägsta 2,5 meter, där även 
en 2,5 meter bred öppning mot entrén finns. (akustikblog-
gen, 16.3.2013) Ett rum behöver ljudabsorbenter på 40% av 
totalytan vid normal takhöjd, dvs. 2,5 meter. Med hög tak-
höjd kan man tillföra ytterligare 10% av ytan som absorption.
Enligt den här tabellen behövs det 18,5 m2 ljudabsorbe-
rande material för att göra rummet behaglig att vistas i. 
Med en snabb uträkning så kunde jag konstatera att två 
stycken gardiner utgör 4m2, soffan 5m2, mattan 5m2, stop-
pade matplatsstolar 4m2 och en tygtavla som är 1,8x1,2 
mete 4m2, tillsammans blir dessa 20m2. De möbler och 
textiler som i nuläget finns i rummet och den möblering 
som rummet har, gör därmed att oönskade ljud inte är ett 
problem. Bilden bredvid visar tygtavlan som jag planerade, 
tavlan består av fyra olika bitar som man fäster vid varan-
dra och kan skapa olika mönster med. På bilden har jag 
placerat bitarna så att de följer och framhäver takets linjer. 
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Bild 29. Illustration på ljusabsorbering
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5.4.2 VAL AV MATERIAL FÖR VARDAGSRUM        
   OCH KÖK
Att med enkla medel skapa ett personligt hem var nå-
got som jag hade i tankarna när jag gjorde planering-
en. Eftersom golvet i det här rummet är likadant som i 
sov- och arbetsrummet så kommer jag inte att beskriva 
processen hur det valdes i det här stycket, eftersom den 
finns beskrivet i stycket för materialvalen i sovrummet. 
Redan i ett tidigt skede i planeringen hade jag antecknat 
att någon färg eller fondvägg borde finnas i köket och 
vardagsrummet, för att framhäva linjerna av det sned-
dade innertaket. När färgen på spisen valdes valde jag att 
använda samma nyans på en vägg för att skapa en hel-
het i rummet. Bland de olika alternativen som jag pre-
senterade för kunden var det första alternativet en ta-
pet med en struktur som liknade betong och som även 
hade samma struktur som spisen (se materialkartan på 
följande sida). De två andra alternativen var en målfärg 
i två olika gråa nyanser, graniitti och mantteli. Kunden 
valde den granitgråa färgen, vars nyans även återfinns 
i golvet. Till en början var det tänkt att kortväggen på 
vardagsrumssidan skulle målas i den gråa färgen. Men 
efter att köket fått sitt slutgiltiga utseende föreslog jag 
att istället måla köksväggen för att på så sätt skapa ba-
lans mellan väggen i köket och spisen i vardagsrummet.
Den granitgråa färgen bestämde i vilken vit nyans de 
övriga väggarna skulle vara. Den nyans som de övriga 
sovrummens och entréns väggar målats med tyckte jag 
var för kall tillsammans med graniitii. Jag hämtade där-
för tre nya vita nyanser med ganska mycket gråa pig-
ment i. Eftersom det är ett rum med många fönster och 
mycket ljusinsläpp så testade jag ganska ingående hur 
de tre färgerna och golvet fungerade tillsammans i olika 
belysningar och under dygnets mörka och ljusa tim-
mar. Den vita nyans som gjorde sig bäst i rummet var 
enkeli som även var den varmaste nyansen av de tre.








Bildkollage 11. Materialkarta vardagsrum och kök 46
Bild 29-30. Detaljbild och bottenplan46
5.5 KÖK
”Livet i köket är dagens sätt att leva” från att tidigare ha 
varit en arbetsplats där tunga matlagningsarbeten skötts 
till att bli ett gnistrande blankt tekniskt underverk. Kö-
ket har blivit husets ”vardagsrum”. (Hilliard 2000, s.7) 
Ordagrant så är det också så i detta kök. Köket ligger i sam-
ma utrymme som vardagsrummet, det sätter också en viss 
prägel på köket i sig. En fråga som jag tampades med många 
gånger under planeringsprocessen var hur jag skulle få 
köket att smälta in i rummet, men ändå markera sin plats.
3D bilderna längre ner är några urval av de många olika 
färgalternativ och planeringar som jag har gjort. I ett ti-
digt skede av planeringen hade kunden önskemål om att 
eventuellt ha en mörkare färg på bänkskåpen och en lju-
sare färg på skåpen upptill. Men efter att vi gått igenom 
de olika 3D bilderna som jag hade gjort, kom vi fram till 
att för att behålla den luftiga och ljusa känslan i rummet, 
behövde färgen på skåpen vara ljus, men med en mörk 
arbetsbänk för att skapa kontrast. Alla bänkskåp förutom 
hörnskåpet som är ett karusellskåp, består av lådor. Det 
var ett av de kriterier som kunden hade. Fördelen med 
lådor är att det är mycket lättare att se vad som finns 
inuti. Köksluckorna är i högblankt vitt med urgröpta 
”handtag” i övre kanten av lådan. En anledning till 
att dehär luckorna valdes är att det finns möjligheter 
att förändra utseendet, man kan ha lådorna med el-
ler utan handtag. Trots att urgröpningen är tänkt som 
handtag, så kan man enkelt skruva fast handtag efter 
tycke och smak, eftersom urgröpningen ändå är så dis-
kret. Arbetsbänken är en mörk laminatskiva som ser 
ut som betong. Alla vitvaror är i rostfritt och diskma-
skinen är integrerad med samma lucka som resten av 
köket, för att få en enhetlig färg i raden med bänkskåp. 
Som väggskåp valdes en horisontell modell, samt en öp-
pen hylla på kökets kortsida, vilket lurar ögat och väg-
gen ser längre ut än vad den egentligen är. I vanliga fall 
brukar man vilja ha ett rum att växa på höjden. Men 
med en högsta takhöjd på 3,8 m så gjordes effekten an-
dra vägen här. De horisontella skåpen är placerade två 
på varandra. Den nedresta raden har samma luckor 
som bänkskåpen, medan den övre har luckor i frostat 
glas och en ram av metall. Ramen i metall, vitvarorna 
och den rostfria plåten som fungerar som stänkskydd 
mellan övre och nedre skåp bildar tillsammans en hel-
het och balans mot de vita högblanka lådluckorna.



































































































Arbetstriangeln är ett redskap som hjälper att få ett kök 
organiserat och lämpligt inrett. Triangeln innefattar tre 
punkter, diskhon, spishällen och kylskåpet. Med räta lin-
jer dragna mellan dessa tre, bildas triangeln. Som tumre-
gel i denhär triangeln bör det totala avståndet mellan de 
tre punkterna vara 3,6 -6,6 meter, triangeln bör inte hel-
ler avbrytas av gånglinjer.(Inredning för kök, 18.3.2013)
Redan innan grunden till huset var gjuten, så hade jag 
gjort upp ett första förslag till köksplaneringen. Efter-
som jag då ännu kunde påverka var vattenrören skulle 
komma. Likaså hade jag vid ett senare tillfälle gjort upp 
en plan för el, uttag och maskinplaceringar. Men trots 
bra planering och vad jag tyckte var en god kommu-
nikation, så gick det i något skede ändå fel. Vattenrören 
och platsen där spisen skulle stå hade blivit omkastade.
Bild nummer ett på följande sida visar första planering-
en. Köket är en blandning av, L- och U-kök.  För att göra 
det lättare att umgås flera på samma gång i köket, dela-
des köket in i tre områden. Matlagning (grönt), disk-
ning (blått) och plats för tillredning(rött). Längst till 
vänster i köket placerades matlagningsområdet. Bred-
vid kylskåpet finns integrerad mikrovågsugn och ugn. 
Spishällen ligger också längst till vänster på arbets-
bänken. Som följande område kom diskning. Med 
diskmaskinen som följande efter spishällen och disk-
hon och torkskåpet efter diskmaskinen. Resten av 
arbetsbänken, hörnet och ytan under de öppna hyl-
lorna är området för tillredning och allmän arbetsyta.
Bild två visar den slutgiltiga placeringen i köket. 
Den här placeringen gav mera utrymme för tillred-
ning och förvaring bredvid spishällen, vilket kan 
vara nödvändigt vid matlagning, medan kylskåpet 
och ugnen ligger ganska långt ifrån spisen. Estetiskt 
sätt så bryter spisfläkten av raden med väggskåp, vil-
ket gör att hela köket känns luftigare. Till skillnad 
från den första planeringen där alla väggskåp var i en 
rad och gav ett betydligt mera kompakt utseende.
Bild 31. Första utkast på kök








Bild 37. KöksplaneringBild 36. Köksplanering
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Bildkollage 12. Interiörbilder kök
5.5.2 BELYSNING
Köket fungerar både som arbetsrum och umgängesrum 
och därför måste belysningen vara flexibel för att kunna 
anpassas till olika situationer. En bra allmän belysning 
bör kompletteras med arbetsbelysning. (Pippo 2010, 
s.68) Arbetsbelysningen består av fyra spotlights placera-
de under väggskåpen. Formen på spotlighten är en vink-
lad triangel vilket gör att ljuset inte lägger sig direkt på 
arbetsbänken, utan det ser nästan ut som att den smyger 
sig ner för väggen och brer ut sig över arbetsbänken. Den 
rostfria skivan mellan bänk- och väggskåpen bidrar med 
en spännande effekt av lampskenet. 
I bildkollaget på följande sida ser man belysningen fo-
tograferad under olika tider på dygnet. Bilden i övre 
vänstra hörnet är tagen på eftermiddagen, precis när det 
börjat skymma. Bilderna längst ner är båda tagna i dags-
ljus medan solen lyste. Bilden till höger visar belysningen 
under förmiddagen när solen inte ännu hunnit börja lysa 
in, och bilden till vänster några timmar länger fram på 
dagen då solens strålar börjar ta sig in i köket.
Uttrycket ”man äter med ögonen” passar bra in som be-
skrivning på ett bra funktionsljus över matbordet. Det 
är viktigt att få rätt ljus, för att maten skall se aptitlig ut. 
(Piippo 2010, s.68)
Det här avsnittet ur boken hade jag i bakhuvudet när jag 
planerade belysningen vid matbordet. Ovanför ett fyra 
personers bord, placerade jag en takarmatur med textil-
skärm. Lampan har en diameter på 60 cm, vilket var ett 
minimum för att den inte skulle ”försvinna”, med tanke 
på det stora utrymmet och höga takhöjden som rummet 
har. Den stora lampan ger ett jämt sken över hela mat-
bordet, samtidigt som lampskärmens svarta färg utgör en 
helhet tillsammans med den svarta arbetsbänken.
Integrerat ljus har jag också använt för att skapa effekter 
och som skall hjälpa till att skapa olika stämningar i rum-
met. Ovanför väggskåpen har jag planerat in en ljuslist 
som lyser upp den granitgråa väggen och framhäver det 
sneddade innertakets linjer. Det positiva med integre-
rat ljus är att det inte bländar och att det är behagligt att 
vistas i, samtidigt som det sägs framhäva människor på 
bästa sätt. (Piippo 2010, s.68)
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Bild 46-47. Detaljbild och bottenplan
5.6 BADRUM
Badrummet i lägenheten skall med sina 7,2 m2 innehålla 
en hel del olika funktioner. Förutom dusch finns där lä-
genhetens enda wc. Även tvättmaskin, förvaring för byk 
och sänglinnen finns där och under vinterhalvåret bör 
det finnas plats för att torka kläder. Rummet är avlångt 
och några möjligheter till förändringar och förbättringar 
i placeringen av de element som behövde finnas där fanns 
inte. Det enda förändring som gjordes var att ta bort en 
väggstump som fanns inritad mellan toalettstolen och 
duschen. Den väggen ersattes istället av två duschväggar 
som man kan vika in mot väggen när man inte använder 
duschen, vilket gör duschhörnan när den inte används, 
till den perfekta platsen för en ställning för klädtork-
ning. Med tanke på en barnfamiljs behov  finns det bra 
med utrymme för en t.ex. en badbalja i duschhörnet. 
På bostadsmässan i Tammerfors (2012) var det ett åter-
kommande tema många hus med ett mörkt betsat panel-
tak i badrummen. Det gav en intressant karaktär åt rum-
met, så jag gjorde ett kollage med bilder där jag med hjälp 
av photoshop målat taket, och presenterar det i några oli-
ka nyanser några sidor längre fram . Kunden tyckte det 
var en intressant idé, men bestämde sig för att vitlasera 
paneltaket och sedan i ett senare skede eventuellt dra på 
svart färg, eftersom ett svart innertak ändå är ganska vågat.
I badrummet finns inget fönster och således inget dags-
ljus, vilket gör att belysningen behöver vara extra bra. 
Både funktionsljus och stämningsljus behöver finnas i 
ett badrum.(Piipos 20120, s.80). Materialen i rummet 
har också stor inverkan på hurudan belysningen behö-
ver vara. Ett matt svart golv behöver mer belysning än 
ett vitt högblankt. Handfatsmöblemangets spegel har två 
stycken spotlights infällda i spegelns övre kant, dessa två 
ger ett bra stämningsljus. I taket finns två armaturer som 
tillsammans med spotlighten ger ett bra funktionsljus, 
utan att ge ett för ärligt och obehagligt ljus. Speciellt vid 
sminkning är det viktigt att få ett jämnt och behagligt ljus 
för att man skall känna sig bekväm. (Piipos 2012, s.80)
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5.6.1 VAL AV MATERIAL
Innan det bestämdes att väggen som avskiljde duschen 
togs bort så hade jag hunnit göra ett första utkast på in-
teriörplanering till badrummet. I materialkartan har jag 
numrerat de olika utkasten på förslag som jag gjort. Alla 
förslagen har samma väggkakel, eftersom jag tillsam-
mans med kunden kom fram till att på samma sätt som 
i entrén ta tillvara rummets form i valen av kakel. Bad-
rummet har en avlång form och som väggkakel valdes 
ett vit högblankt 20x30 cm kakel som ligger horisontellt. 
Det första alternativet till väggkakel var ett likadant men 
20x40 cm, men eftersom badrummet är ganska litet så 
var den mindre modellen mera passande för rummet. 
I det första planeringsutkastet som jag gjorde fanns dusch-
väggen ännu med. I materialkartans kakelgrupp nummer 
två presenteras de olika kaklen som hör till utkastet. I 
det första förslaget har jag använt tre olika färger, det vita 
väggkaklet som jag valt tillsammans med kunden och för 
att markera duschhörnan skulle väggarna där kaklas med 
ett mörkbrunt kakel med marmormönster. Eftersom det 
saknas fönster i rummet ville jag att färgerna på mate-
rialen skulle vara ljusa, som golvmaterial hade jag därfö 
valt ett avlångt klinkers som ser ut som ett trägolv av ask. 
Fördelen med det här golvet var att det hade en sträv yta, 
vilket minskar halkningsrisken och är speciellt lämpligt 
för barn. Det här förslaget kunde inte förverkligas efter-
som avskiljningsväggen till duschen togs bort för att skapa 
mera utrymme rummet och idén om att skapa en avskild 
”hörna” med hjälp av olika färger kunde inte förverkligas 
då. Eftersom väggen försvann behövdes brantare lutning i 
golvet till golvbrunnen och golvets klinkers hade för sto-
ra mått för att kunna fungera ihop med golvets lutning.
I det andra alternativet som är nummer ett på materialkar-
tan, har jag valt att ha alla väggar i samma kakel och ett golv 
med 5x5 cm ljusgrått klinker, detta kakel fungerade bra 
med golvets lutning. Till dehär kaklen valde jag ett bad-
rumsmöblemang i ask, vilket gav en varm ton och gjorde en 
mjukare helhet då det gråa golvet hade en ganska kall ton. 
Alternativ nummer tre som också är det valda alternativet 
har ett vitt högblankt badrumsmöblemang, som kunden 
önskade. Som golv valde jag ett lite större 10x10 cm plattor 
i en varm mörkgråfärg, ytan på plattorna är inte helt jämn 
vilket gör att man inte halkar så lätt, färgen gör också att gol-
vet är lättskött. På väggen bakom duschen går en rand upp 
längs väggen av samma plattor som på golvet, randen bryter 
av de annars vita och släta väggarna samt ger den markering 
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5.6.2 FÖRVARING
I badrummet valde jag att sätta två högskåp istället för 
bänkskåp och väggskåp. Bänk- och väggskåpet skulle ha 
resulterat i en arbetsbänk på nästan två meter. Eftersom 
städskåpet flyttades till entrén, ersattes det skåpet av ett 
vanligt skåp med hyllplan. Där ryms hela hushållets hand-
dukar, sängkläder mm. I skåpet bredvid finns två sto-
ra bykkorgar och några hyllplan. För att ändå få en li-
ten arbetsyta sattes en bänkskiva över tvättmaskinen. 
Till dessa skåp valde jag helt vanliga dörrar, i hög-
blankt vitt, likadana dörrar som resten av badrumsin-
redningen. Dessutom har högblankt en yta som bätt-
re håller mot vatten och fukt. Den övriga inredningen 
och förvaringen i badrummet utgörs av tvättställskå-
pet. Där valde jag att sätta en skåpmodell med vanliga 
dörrar, till skillnad från köket. Detta eftersom bad-
rumsinredningar med lådor riskerar att ha minimal 
förvaringsyta, då stora delar av lådan försvinner pga. 
stanklåset. På sidan av spegeln finns även ett litet skåp.
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Bild 55-56. Förvaring badrum




Bild 58-59. FasadBild 57. Fasad
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6 SLUTORD
Bottenplanen som jag för ganska exakt ett år se-
dan fick i min hand har nu blivit ett inflyttnings-
klart hem. Ett projekt som lärt mig att kommunika-
tion är a och o. Ett projekt där jag har hittat mitt sätt 
att presentera material för kunden och att visuali-
sera kundens tankar och mina egna på ett tydligt sätt. 
Framförallt har jag uppnått det viktigaste, att ska-
pa ett hem som uppfyller kundens förväntning-
ar, ett hem där han trivs och kan identifiera sig. 
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Bild 60. Detaljbild
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